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Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan keaktifan belajar dan hasil 
belajar siswa dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) melalui model 
pembelajaran kontekstual pada siswa kelas V SD Negeri 03 Pulokulon tahun 
pelajaran 2012/2013. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). 
Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V dengan jumlah siswa 43 
terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 28 siswa perempuan. Metode atau teknik 
pengumpulan data menggunakan dokumentasi, wawancara, observasi, dan tes. 
Sedangkan data yang diambil meliputi data hasil observasi keaktifan siswa dan 
data hasil belajar siswa yang kemudian dianalisa. Validitas data menggunakan 
triangulasi teknik dan sumber data. Teknik analisis data menggunakan teknik 
analisis interaktif. Analisis data berwujud kata-kata dan terdiri dari 3 alur 
kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil observasi pra siklus 
menunjukkan keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran 30,77%. Sedangkan 
siswa yang mencapai KKM ada 35,9%. KKM mata pelajaran IPA adalah 60. Hal 
ini disebabkan oleh, 1) guru terfokus pada penyampaian materi, 2) metode yang 
digunakan masih konvensional (ceramah tanpa ada inovasi lain), 3) siswa kurang 
aktif dalam pembelajaran, 4) siswa kurang mendapat perhatian, dan 6) guru 
jarang menggunakan media pembelajaran. Untuk mencari solusinya guru dan 
peneliti menerapkan model pembelajaran kontekstual pada materi gaya. Setiap 
siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Siklus I 
dilaksanakan dengan materi gaya magnet. Siklus II dengan materi gaya grafitasi 
dan gaya gesekan. Hasil penelitian siklus I keaktifan belajar siswa 65,12% dan 
hasil belajar siswa yang mencapai KKM 67,44%. Sedangkan Siklus II terjadi 
peningkatan keaktifan belajar siswa menjadi 100%. Hasil belajar siswa yang 
mencapai KKM juga meningkat menjadi 88,37%. Ditinjau dari hasil penelitian, 
maka penerapan model pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan keaktifan 
belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan materi 
gaya. Dengan demikian, guru dapat menggunakan model pembelajaran 
kontekstual sebagai inovasi model pembelajaran untuk meningkatkan keaktifan 
belajar siswa dan hasil belajar siswa. 
 
Kata kunci : model pembelajaran kontekstual, keaktifan belajar siswa. 
